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Ebben a kötetben ötödször jelentetjük meg Intézetünk munkatár­
sai publikációinak listáját.
A kötet az 1985-ben megjelent dokumentumok bibliográfiai ada­
tait tartalmazza. Felvettük a kötetbe az Intézet "Tanulmányok" 
és "Közlemények" sorozatának publikációit is és a formailag 
1984-ben, valójában azonban 1985-ben megjelent dolgozatokat.
A bibliográfiában szereplő szerzők közül azok, akiknek a neve 
alá van huzva, más intézetek kutatói. • A szerzői és a tárgy­
mutatóban szereplő számok a publikációk tételszámára utalnak. 
• A tárgyszavak csak a publikáció nyelvén szerepelnek.
* * *
In this volume the list of the publications of our Institute's 
researchers is submitted for the fifth time..
The present volume contains the bibliographical data of pub­
lications issued in 1985. We additionally included the papers 
presented in the Institute's serials titled "Studies" and 
"Transactions" as well, and those published formally in 1984, 
but actually published in 1985.
Authors with their names underlined in the bibliography work 
for different institutes. • The numbers figuring in the author 
and subject index refer to the registry number of the publica­
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5ALKALMAZOTT MATEMATIKAI FŐOSZTÁLY 
APPLIED MATHEMATICS DIVISION
1. ARANY, I.: An algorithm for finding all peripheral nodes.
Bulletins for Applied Mathematics. /Technical University 
of Budapest/. .38 / 307/: 89-101. /1985/
peripheral nodes, 
algorithms
2 . JULOW, J . - LÁNYI F . - HAJDA M . - SIMKOVICS M . - ARANY I .
TÓTH S z . - PÁSZTOR E.: a  craniopharyngeomás cysták
üregi sugárkezelése 90 yttrium szilikát kolloiddal.
Ideggyógyászati Szemle. 3j8: 5-13. / 19 85/
craniopharyngeomás cysták, 
sugárkezelés,
90 yttrium szilikát kolloid
3. ARANY, I.: An efficient algorithm for finding
peripheral nodes.
I n : Theory of algorithms. Pécs, 1984. /Ed.: L. Lovász, 
E. Szeraerédi/. Amsterdam-Oxford-New York,
North-Holland, 1985. pp. 27-35.
peripheral nodes , 
algorithms
4. ARANY, I.: How to number a level structure for reducing
the bandwidth.
Bulletins for Applied Mathematics. /Technical 
University of Budapest/. 3_8 / 315 / r 201-210. / 1985/
reduction of bandwidth
JULOW, J. - LÁNYI, F. - HAJDA, M. - SIMKOVICS, M. - 
ARANY, I. - TÓTH, Sz . - PÁSZTOR, E .
The radiotherapy of cystic craniopharyngioma with 
intracystic installation 90y silicate colloid.




ABRAMOV, A. A, - KONUHOVA, N.B. - BALLA, K,;
Usztojcsivüe nacsal'nüe mnogoobrazi j a i szingularniie 
kraevüe zadacsi dija szisztem obüknovennüh differt..- 
cial'nüh uravnenij.
In; Computational Mathematics. /Banach Center Publica­
tions, Vol. 13./. Warszawa, PWN, 1984. pp. 319-351.
singuljarnaja kraevaja zadacha , 
usztojchivye nachal'nye mnogoobrazija , 
perenos granichnyh uslovij
BERNAU, H.: Ein konjugiertes Richtungsferfahren zur 
Minimierung quadratischer Funktionen von beschränkten 
Variablen.
Zeitschvift füv Angewandte Mathematik und Mechanik.
65 15/i T296-T297. /1985/
konjugiertes Richtungsverfahren ,
Minimierung quadratischer Funktionen
BERNAU, H. - AZIZ, E.A. - GUDDAT, J.: On the redundancy
of cutting planes for linear complementary problems. 
Optimization. 16 /4/: 547-565. /1985/
linear complementary problems
79. BOLLA M . : Mátrixok spektrálfelbontásának és szinguláris 
felbontásának módszerei.
I n ; MTA SZTAKI Tanulmányok 174. 1985. 85 p.
mátrixok spektral felbontása , 
mátrixok szinguláris felbontása, 
hatványiterációs módszerek
10. BOLLA, M. - TUSNÁDY, G.t The QRPS algorithm:
A generalization of the QR algorithm for the singular 
values decomposition of rectangular matrices.
Periodica Mathematica Hungarica. _16_ /3/: 201-207.
/1985/
QRPS algorithms,
generalization of the QR algorithm, 
singular values decomposition , 
rectangular matrices
11. BOLLA, M. - KUTAS, T.: Submodels for the nutrient loading
estimation on river Zala.
Ecological Modelling. _26 / 1 — 2 /(t 115-143. / 19 84/
nutrient loading estimation, 
river Zala
12. BOROS, E. - FÜREDI, Z.: The number of triangles covering
the center of an n-set.
Geometriáé Dedicata. 17 : 69-77 . /19 84/
number of triangles , 
center of an n-set
813. DEÁK, I.: Computing probabilities of n-dimensions sets
in case of multinormal distribution.





14. DEÁK, I.r A general methods for generating non-uniform
random numbers.
Dalhousie, Dalhousie University, 1984. 77 p.
/Report DALTR-84-20./
generating non-uniform random numbers
15. DEÁK, I.: Generation of random vectors.
Dalhousie, Dalhousie University, 1985. 47 p.
/Report DALTR-85-4./
generation of random vectors
16. DEÁK, I.:. On random number generation procedures.
In: Proceedings of the 7th Conference on Probability 
Theory. Preprint. Brasov, 1982. /Ed.: M. Iosifescu/. 
Bucuresti, Academic Republicii Socialiste Romania, 
1984. p p . 541-545.
generating random numbers
917. DEÁK, I. - HOFFER, J. - MAYER, J. - NÉMETH, B. -
POTECZ, B. - PRÉKOPA, A. - STRAZICKY, B.:
Recent advances concerning the problem of optimal 
daily scheduling of electricity production in Hungary. 
I n : A bridge between control science and technology. 
Proc. of the ninth triennial world congress of IFAC. 
Budapest, 1984. Vol. 4. /Ed.: J. Gertler, L. Reviczky/. 
Oxford, Pergamon, 1985. pp. 2156-2161.
optimal daily scheduling, 
electricity production in Hungary
18. DEÁK, I.: Simulation: examples of application.




19. FRANCSICS, G.i On the porous medium equations with
lower order singular nonlinear terms.
Acta Mathematica Hungarica. 4L5 / 3—4/ : 425-436. /19 85/ 
medium equations,
lower order singular nonlinear terms
20. FÜLÖP, J . : Minimizing a separable piecewise linear
continuous function subject to constraints of the 
same type by concave minimization.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik.
65 /5/: T310-T311. /1985/
linear continuous function , 
concave minimization
10
21. KELLE, P.: Safety stock planning in a multi-stage
production-inventory system.
Engineering Costs and Production Economics.
9 11/: 231-237. /19 85/
safety stock planning,
multi-stage production-inventory system
22. BARAS, P. - KERSNER, R . : Non-existence et existence
des solutions locales et globales pour certaines 
equations paraboliques semilineaires.
In: Publications Mathematiques de la Faculte des 
Sciences de Besancon. 1984. No. 8. Analyse non-iineaire. 
Besancon, Université de Franche- Comté et C.N.R.S.,
1984. pp. 1-17.
equations paraboliques semilineaires
23. KERSNER, R . : 0 nekotorüh szvojsztvah obobscsennüh resenij
uravnenija nesztacionarnoj filtracii sz pogloscseniem.
In: Differencial'nüe uravnenija i ih prilozsenija. 
Moszkva, Moszkovszkogo Universziteta, 1984. pp. 36-40.
obobshennye reshenija,
nestacionarnaja fil'tracija s poglosheniem
24. BERISCH, M. - KERSNER, R. - PELETIER, L.A.r
Positivity versus localization in degenerate diffu­
sion equations.
Nonlinear Analysis. Theory, Methods and Applications.
9 19/: 987-1008. /1985/
degenerate diffusion equations
11
25. VÖRÖS L. - KISS N.t A fitoplankton szezonális periodi­
citása és annak összefüggése az eutrofizálódással. 
Irodalmi áttekintés és balatoni esettanulmány.
I n : A cönológiai szukcesszió kérdése.
/Ed.: Fekete G./. Budapest, Akad. K . , 1985. pp. 121-134.
fitoplankton periodicitás, 
eutrofizálódás
26. KOVÁCS L.B. - BOROS E. - INOTAY E.t Kétlépcsős matema­
tikai modell és interaktiv programrendszer csatorna- 
és szennyviztisztitó hálózatok tervezésére.
Alkalmazott Matematikai Lapok. _H) /1 — 2/: 87-102. /198 4/
kétlépcsős matematikai modell,
csatorna- és szennyvíztisztité rendszerek tervezése, 
interaktív számítégépes programrendszer
27. KUTAS T. - TÓTH J , : A balatoni fitoplankton dinamikájá­
nak egy sztochasztikus modellje.
I n : A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai 
Bizottságának Értesítője. /Ed.: Bakács T.-né, 





28. KUTAS, T.: Forecasting the future of a lake using 
stochastic and deterministic models.
I n : Systems Analysis and Simulation 1985. Vol. 2. 
Berlin, 1985. /Ed.: A. Sydow, N. Thoma,






29. KUTAS, T. - TÓTH, J.: A stochastic model of phytoplankton
dynamics in Lake Balaton.
Journal of Statistical Computation and Simulation.
21 /3-4/: 241-264. /1985/
phytoplankton dynamics ,
Lake Balaton , 
stochastic model
30. KUTAS, T. - TÓTH, J.: Sztohaszticseszkaja model'
dinamiki razvitija fitoplanktona o z . Balaton.
In: 40. Vszeszojuznaja naucsnaja szeszszija, poszvjas- 
csennaja Dnju radio. Moszkva, 1985. Teziszü dckladov. 
Csaszt' 2. Moszkva, Radio i szvjaz, 1985. pp. 57.
stokhasticheskaja model' , 
dinamika razvitija fitoplanktona, 
ozero Balaton
31. LANG, Zs.: Horocycles of a dynamical system on the plane.
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica.
19 /I/: 131-139. /1984/
dynamical system on the plane
32. MAYER, J. - PRÉKOPA, A.t On the load flow problem of
electric power systems.
In: Proceedings of the Conference on Applied Optimiza­
tion Techniques in Energy Problems. Linz, 1984.
/Ed.: H. Wacker/. Stuttgart, Teubner, 1985. pp. 321-340.
load flow problem, 
electric power systems
13
33. MESKÓ, A.: A Nemzetközi Poláris Évek és a Nemzetközi
Geofizikai Év.
Földrajzi Közlemények. 32: 333-338. /1985/
Nemzetközi Poláris Évek.
Nemzetközi Geofizikai Év
34. MESKÓ, A.: Professor György Barta 70 years.
Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica Hungarica 
20 /1/r 189-191. /1985/
Barta, G. professor
35. MESKÓ A.: Rádióaktiv jelenségek és a Föld.
Földrajzi Közlemények. 33: 27-37. /1985/
radioaktiv jelenségek
36. PRÉKOPA, A.: Recent results in optimization of
electro-energetic systems.
I n : Proceedings of the Conference on Applied Optimiza 
tion Techniques in Energy Problems. Linz, 1984.




37. RAPCSÁK T.: Az ivkonvexitásró1.
Alkalmazott Matematikai Lapok. _1_0 /1 — 2/ r 115-123.
/1985/
ivkonvex függvények
-  14 -
34. RAPCSÄK, T.: The optimal power transmission of buses
in case of mechanical speed gear.
Advancement in Management Studies. 2_ /1 / ; 1-22. /19 83/
power transmission, 
mechanical speed gear
35. RAPCSÁK T. - SZIJJÁRTÓ I.: Zártszelvényű csatornaháló­
zatok méretezése számitógéppel.
Hidrológiai Közlöny. _2 : 119-124. /19 85/
csatornahálózatok méretezése
40. FRANK, A. - TARDOS. É. - SEBŐ, A.: Covering directed
and odd cuts.
Mathematical Programming Study. 22_: 99-112. / 19 84/
directed cuts, 
odd cuts
41. SEBŐ, A.: On two random search problems.
Journal of Statistical Planning and Inference.
U_: 23-31. /1985/
random search problems
42. SEBŐ, A.: The Schrijver system of odd join polyhedra.
Bonn, Institut für Ökonometrie und Operations Research 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn,




43. GERARDS, A.M.H. — SEBŐ, A .i Total dual integrality implies
local strong unimodularity.
Bonn, Institut für Ökonometrie und Operations Research 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn,
Report No. 85395-OR. 5 p.
dual integrality,
local strong unimodularity
44. SEBŐ, A.: A very short proof of Seymour's theorem
on t-joins.
Bonn, Institut für Ökonometrie und Operations 
Research Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität 
Bonn, Report No. 85383-OR. 3 p.
Seymour's theorem, 
t-j oins
45. SOÓS, Z.: Test results of an implemented Han-Powell
algorithm.
In: 30. Intern. Wiss. Roll. TH Ilmenau 1985. 
Vortragsreihe "Mathematische Optimierung - Theorie 
und Anwendungen". Ilmenau, 1985. pp. 151-152.
Han-Powell algorithm
46. SZEPESVÁRI, I .t A priori error estimation for numerical
solution of nonlinear parabolic equations.
I n : Numerical Methods and Applications '84. Sofia,
1984. Sofia, 1985. p p . 594-599.







TELEGDI, L.: Sztatiszticseszkaja iszszledovanie 
sztrukturü szovokupnoszti binarnüh peremennüh.
In: 40. Vszeszojuznaja naucsnaja szeszszija, poszvjas 
csennaja Dnju radio. Moszkva, 1985. Teziszü dokladov. 
Csaszt' 2. Moszkva, Radio i szvjaz, 1985 . p p . 56.
binarnye reshenija
TÓTH, J . : A mass action kinetic model of neurochemical 
transmission.
In: Dynamic phenomena in neurochemistry and neuro­
physics: theoretical aspects. Extended abstracts of 
the papers presented on workshop. Budapest, 1984. 
/Ed.: P. Érdi/. Budapest, MTA KFKI, 1985. pp. 52-55.
mass action kinetic model, 
neurochemical transmission
SCHNEIDER, K.R. - WE G N E R , B. - TOTH, J . Qualitative 
analysis of a model for synaptic slow waves.
In: Akademie der Wissenschaften der DDR. 
Karl-Weierstrass-Institut für Mathematik. Preprint. 
P-Math-30/85. Berlin, 1985. pp. 1-20.
synaptic slow waves, 
model analysis
VARGA Gy.: Egy összlépéses polinom-faktorizációs eljá­
rás többszörös gyökökkel is rendelkező polinomokra.
Alkalmazott Matematikai Lapok. 1^ 0 / 3— 4 / r 273-281.
/ 1984/
összlépéses polinom-faktorizációs eljárás, 




51. VARGA Gy.: A Newton-Kerner-féle polinomgyökkereső
eljárás egy általánosítása.
Alkalmazott Matematikai Lapok. JUD /1 — 2 / : 173-176 .
/ 1984/
Newton-Kerner-féle polinom gyökkeresB eljárás,
Vieta-féle gyökfüggvények
52. VARGA G y . : Párhuzamos algoritmus polinomok másodfokú
tényezőkre bontására.
Alkalmazott Matematikai Lapok. 1_0 /1-2/r 177-183.
/ 1984/
polinomok másodfokú tényezőkre bontása , 
Newton-Kerner-féle eljárás általánosítása
-  18 -
AUTOMATIZÁLÁSI FŐOSZTÁLY 
AUTOMATION DIVISION
53. BAUSZ I. - BORKA J. - VARGA A. - NGUYEN B I N H , T . :
Hajtások, hajtásrendszerek mikroprocesszoros 
vezérlése.
Elektrotechnika. 7_8 / 9 — 10 / : 351-355 / 19 85/
hajtások mikroprocesszoros vezérlése, 
mikroprocesszoros információelektronika
54. BAUSZ I. - BORKA J. - VARGA A.: Microcomputer control
of drives and drive systems.
In: 5th Power Electronics Conference, Budapest 1985. 
Vol. 1. Budapest. MEE-MATE. 1985. p p . 97-106.
microcomputer control of drives, 
drive systems
55. BORKA J. - HORVÁTH M. - TÖRÖK L.: Általános célú tel-
jesitménytranzisztoros egyenáramú hajtások üzemi 
tulajdonságai.
Villamosság. 23_ / 10/ : 314-317 /19 85/ 
teljesitménytranzisztoros egyenáramú hajtások
56. BORKA J.: Atomerőmüvi kazettaátrakó gép hajtásrendszere.
Magyar Elektronika. /l/i 22-25 /19 85/
atomerömdvi kazettaátrakó, 
köráram- és motoráramszabályozás , 
hibadiagnosztizáló egység
19
57. BORKA J. - HORVÁTH M. - TÖRÖK L.r Features of general 
purpose power transistor DC drives.
In: 5th Power Electronics Conference, Budapest. 1985. 
Vol.4. Budapest. MEE-MATE. 1985. p p . 247-256.
power transistor ,
DC drives
58. BORKA, J. - KERESZTÉLY, S.: A fuel element positioner 
for nuclear power plants.
In: A bridge between control science and technology. 
Proc. of the ninth triennial world congress of IFAC. 
Budapest, 1984. Vol. 4. /Ed.:. J. Gertler, J. Reviczky/. 
Oxford, Pergamon, 1985. p p . 2269-2278.
fuel element positioner , 
nuclear power plants
59. FABÓK, J.: Commercial information system based on DBMS.
In: Proceedings of the 8th International Seminar on 
Data-base Management Systems. Piestany, 1985.
/Ed.: P. Kaiser, A. Scheber/. Bratislava, Institute 
of Socio-Economic Information and Automation in 
Management, 1985. p p . 173-183.
commercial information system ,
DBMS
60. CSÖLLEI F. — KOVÁCS J. - HAJDÚ E.r Automatic
control systems incorporating variable speed AC 
motor drives.
In: 5th Power Electronic Conference, Budapest, 1985. 




61. HORVÁTH M. - JÁRDÁN R.K.: Áraminverteres frekvenciavál­
tós aszinkron motoros hajtás digitális rendszerű vezér­
lése.
Elektrotechnika. 7_8 / 9 — 10/ : 327-334. / 1985/
áraminverteres frekvenciaváltós aszinkron motoros hajtás, 
digitális rendszerű vezérlás
62. HORVÁTH, M. - JÁRDÁN, R.K.: Current source inverter
induction motor drive with digital control.
In: 5th Power Electronics Conference, Budapest, 1985. 
Vol. 2. Budapest, MEE-MATE. 1985. p p . 209-218.
current source inverter induction motor drive, 
digital control
63. JÁRDÁN R.K. - KALAVSZKY D.: Áraminverteres aszinkron­
motoros hajtás mikroprocesszoros irányitása. 
Elektrotechnika. 7_8: /9 — 10/ : 322-326. /19 85/
áraminverteres aszinkronmotoros hajtás, 
mikroprocesszoros irányítás
64. JÁRDÁN, R.K. - HAJDÚ, E.: High performance, low cost,
GTO-commutated thyristor inverters.
In; Drives/Motors/Controls 85. Conference Proceedings, 
London, 1985. Vol. 2. London. Peter Peregrinus Ltd. 
1985. p p . 67-72.
thyristor inverters
65. JÁRDÁN, K. - KALAVSZKY, D.i Microprocessor control of
a current inverter induction motor drive.
In; 5th Power Electronics Conference, Budapest. 1985. 
Vol. 2. Budapest, MEE-MATE. 1985. pp. 185-194.
microprocessor control,
current inverter induction motor drive
21
66. LAKATOS P. - SOMLÓ J.: A szöveg és képmanipuláció új
módszerei.





67. HORVÁTH, M. - MÁRKUS, A.: Operation sequence planning
using optimization concepts and logic programming.
I n : A bridge between control science and technology. 
Proc. of the ninth triennial world congress of IFAC. 
Budapest, 1984. Vol. 5. /Ed.: J. Gertler, L. Keviczky/ Oxford, 
Pergamon, 1985. pp. 2517-2520.
operation sequence planning, 
optimization, 
logic programming
68. KRAUTH P. - MÁRKUS A.; OPS5: egy sikeres eszköz szak­
értői rendszerek készítésére, 1.
Információ Elektronika, 2_0 /3/ : 129-136. /19 85/
0PS5 nyelvi rendszer, 
mesterséges intelligencia, 
szakértői rendszerek
69. KRAUTH, P. - MÁRKUS A.:OPS5t egy sikeres eszköz szak­
értői rendszerek készítésére. 2.
Információ Elektronika. 2J0 / 4 / : 211-220. / 19 85/




70. MÁRKUS G . : Algoritmus mátrix alapú logaritmus kiszámí­
tására kriptográfiai alkalmazásokkal.
In: MTA SZTAKI Tanulmányok 170. Budapest. MTA SZTAKI. 
1985. 96 p.
algoritmus mátrix alapú logaritmus meghatározására, 
számítástechnikai módszerek kriptográfiai alkalmazása
71. MÁRKUS G.: Elektronikus üzenetkezelés.
Információ Elektronika.




72. MÁRKUSZ, Z. - KAPOSI, A.A.: Complexity control in
logic-based programming.
Computer Journal. 28 /5/: 487-495. /19 85/
logic-based programming, 
complexity control
73. MIKLÓS D. - NAGY I.: Áramgenerátoros tirisztoros
inverter stabilitása.
Elektrotechnika. Iff /9 — 10/ : 367-370. /19 85/ 
áramgenerátoros tirisztoros inverter
74. MIKLÓS, D. - NAGY, I.: Stability of current FED
inverter.
In: 5th Power Electronics Conference, Budapest.
1985. Vol, 3. Budapest, MEE-MATE. 1985. p p . 147-156.
current FED inverter
23
75. NAGY, I.: The application of switched condenser 
concept in power electronics.
I n : 1st European Conference on Power Electronics and 
Applications, Brussels, 1985. Proceedings, Vol. 1. 
/Ed.: G. Maggetto, P h . Lataire/. Antwerpen, 




76. SOMLÓ, J. : Maximum profit rate control of manufacturing 
processes.
I n : A bridge between control science and technology. 
P r o c . of the ninth triennial world congress of IFAC. 
Budapest, 1984. Vol. 5. /Ed,: J. Gertler, L. Reviczky/. 
Oxford, Pergamon, 1985. p p . 2527-2532,
profit rate control, 
manufacturing processes
77. SZELKE, E. - BERNUS, P.: A generalized functional 
model of job-shop control.
I n : PROLAMAT 1985. 6th International Conference 
- Software for Discrete Manufacturing /6 Confé^ 
rence Internationale - Logiciels de CAO/FAO pour 
les Industries Manufacturiere, Paris, 1985.
Paris, AFCET. 1985, pp. 491-500,
job-shop control systems» 
production process
78. SZELKE, E. - GIRNT, M. - MÉSZÁROS, I.: Joint new 
concepts in shop-floor control.
In: APMS—COMPCONTROL'85. Budapest, 1985. Sess. 1/1. 






79. DARVAS, P. - BRÓDY, F. - BERBEKÁR, Gy . : Terminal and 
PC server for local area networks.
In: 4th Symposium on Microcomputer and Microprocessor 
Applications, Budapest, 1985. Vol. 2. Budapest, 
OMIKK-TECHNOINFORM, 1985. p p . 794-800.
local area networks,
LANPBOX (LAN Processor Box), 
network couplers
80. DÉSI, I.: High resolution raster display controllers 
for Z 80 and VME bus based systems.
In: 4th Symposium on Microcomputer and Microprocessor 
Applications, Budapest, 1985. Vol. 2. Budapest, 
OMIKK-TECHNOINFORM. 1985. p p . 755-766.
high resolution raster graphics controllers, 
programmable graphics controllers,
SUPERMICRO system structure
81. GALLAI, I. - STRAUSZ, É. - TURCHÁNYI , Gy. - VEREBÉLY, P. t 
Multi-window management on an intelligent graphics 
terminal.
In: 4th Symposium on Microcomputer and Microprocessor 
Applications, Budapest, 1985. Vol. 2. Budapest, 






82. HERMAN, I. - REVICZKY, J. - TOLNAY-KNEFÉLY, T.r 
A concept for a GKS machine.
I n : EUROGRAPHICS'85. Proceedings of the European 
Graphics Conference and Exhibition, Nice, 1985.
/Ed.: C.E. Vandoni/. Amsterdam, North-Holland. 1985. 
p p . 203-212.
GKS machine
83. HERMAN, I. - REVICZKY, J.r A general device driver
for GKS.
Computer Graphics Forum. / 3/ r 245-250. /19 85/
GKS ,
general device driver
84. HERMAN I. - SZÉL J,t A számitógépes grafika első
nemzetközi szabványai a GKS.
Információ Elektronika, 20_ /l/: 17-24. /19 85/
számítógépes grafika,
GKS (Graphical Kernel System)
85. KRAMMER G.t A Smalltalk-80 párbeszédes szoftver^-
környezet.
Információ Elektronika, 2_0 /2/: 79-86. /1985/ 
Smalltalk-80 párbeszédes szoftverrendszer
86. REVICZKY J.: A számitógépes grafika területkitöltő
algoritmusai.





87. VEREBÉLY P.r Nagy teljesitményü számítástechnikai 
eszközeink.
Magyar Elektronika. 2^ /1 / : 20-21. /1985/
GD80 display család,
radarszimulációs oktatórendszer,
GD85 TEXPRO szöveg- és ábraszerkesztö terminál,
VESTA kártyarendszer
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88. BÁNYÁSZ, Cs. - HETTHÉSSY, J. - REVICZKY, L.i
An adaptive PID regulator dedicated for microprocessor 
based compact controllers.
I n ; Identification and System Parameter Estimation.
7th IFAC/IFORS Symposium. Preprints, York /U.K./ 1985. 
Vol. 2. /Ed.: H .A . Barker, P.C. Young/, Oxford, 




89. CSÖRNYEI Z. - KOVÁCS B.K. - D. TÓTH B.: MFB 280 alkal­
mazása a kőolajiparban.
I n : Mikroszámitógép-alkalmazási esettanulmányok,
/Ed.: Rózsa L./. Budapest, SZÁMALK. 1985. p p . 309-346 .
MFB Z80 alkalmazása, 
olajkeverő üzem irányítása
90. CZULEK, A, - HANGOS, K. - INZELT, P.: Microcomputer
control of a printing ink plant.
I n : 7th Conference on Digital Computer Application 
to Process Control. IFAC/IFIP / IMACS. Vienna, 1985. 
Preprints. Vienna, IFAC, 1985. pp. 135-139,
printing ink plant, 
microcomputer control
28
91. HABER, R. : Adaptive extremum control by the parametric
Volterra model.
In: 7th Conference on Digital Computer Application 
to Process Control. IFAC/IFIP/IMACS. Vienna, 1985. 
Preprints. Vienna, IFAC, 1985. pp. 457-462.
parametric Volterra model, 
adaptive extremum control
92. HABER, R. - REVICZKY, L.: Identification of "linear"
systems having signal-dependent parameters.
International Journal of Systems Science. 1_6 / 7 / *
869-884. /1985/
identification of linear systems, 
signal-dependent parameters
93. BARS R. - HABERMAYER M. - HETTHÉSSY J. - HABER R. -
KOVÁCS A.: Identifikációs szabálvozótervezo és 
szimulációs programcsomag.
Automatizálás. 1_8 / 5 / : 2-11. / 19 85/
MATRIX-CONTROL programcsomag leírása
94. LESÓ N. - BÉZI I. - HABER R.: Kétkomponensű desztil-
láció átmeneti állapotának számitógépes modellezése. 
Mérés és Automatika. 3_3 /8/t 285-290. /19 85/
lepárlási folyamat jellemzői,
kémiai folyamatot modellező számítógépes programcsomag
29
95. HABER, R.t Nonlinearity tests for dynamic processes.
I n: Identification and System Parameter Estimation.
7th IFAC/IFORS Symposium. Preprints. York /U.K./ 1985. 
Vol. 1. /Ed.: H . A . Barker, P.C. Young/, Oxford, 




96. HABER, R . : Structure identification of block-oriented 
models based on the Volterra kernels.
In; Identification and System Parameter Estimation. 
7th IFAC/IFORS Symposium. Appendix to Symposium 
Preprints, York /U.K./ 1985. /Ed.: H.A, Barker,




97. KÄRNY, M. - HANGOS, K.M.: Approximation of the
Bayes-rule.
In: Identification and System Parameter Estimation. 
7th IFAC/IFORS Symposium. Preprints. York /U.K./ 
1985. Vol. 1. /Ed,: H.A. Barker, P.C. Young/. 




98. HANGOS K . - NAGYNÉ GÁDOR J . - LEISZTNER L .:
Az autokorrelációs hiba vizsgálata mérési sorozatokban.
Magyar Kémiai Folyóirat, 9_1 / 5 / :  193- 200, / 1985/
autokorrelációs hiba vizsgálata 
kémiai mérési sorozatok
30
99. HANGOS, K.M. - N A G Y , J.L. - LEISZTNER, L.í
Automatic detection of the autocorrelation-type 
measurement error component.
Journal of Automatic Chemistry, £5 /1 / s 23-27. /19 85/
automatic detection, 
autocorrelation-type measurement
100. HANGOS, K.M. - VIR Á G , T.: The effect of point-like
noise sources on chemical distributed parameter 
systems.
In; 12th IFIP Conference on System Modelling and 
Simulation. Budapest, 1985. Abstracts 1,
Budapest, NJSzT, 1985, p p . 136-137.
chemical distributed parameters systems, 
point—like noise sources
101. HANGOS, K.M,:. Identification of jump component para­
meters in discrete stationary noise processes.
In: A bridge between control science and technology. 
Proc. of the ninth triennial world congress of IFAC. 
Budapest, 1984. Vol. 2. /Ed.: J, Gertler, L. Reviczky/. 
Oxford, Pergamon, 1985. p p . 643-648.
identification of jump component parameters, 
discrete stationary noise processes
102. INZELT, P. - TAPOLCAI, L.: Computer network for the
supervisory control of the natural gas pipeline 
system of Hungary.
I n : 7th Conference on Digital Computer Application to 
Process Control. IFAC/IFIP/IMACS. Vienna, 1985. 
Preprints. Vienna, IFAC, pp. 185-189.
•computer network, 
supervisory control, 
natural gas pipeline system
31
103. VAJK, I. - VÁJTA , M. - REVICZKY, L, - HABER, R. -
HETTHÉSSY, J. - KOVÁCS, K.: Adaptive load-frequency
control of the Hungarian power system.
Automat-iaa. 2_1 / 2/: 129-137. /19 85/
a d a p t i v e  l o a d -frequency control,
H u n g a r i a n  power s y s t e m
104. REVICZKY, L. - KUMAR, K.S.P. - BÁNYÁSZ, C s . - 
HETTHÉSSY, J. - VAJK, I.:. How to design and 
implement an industrial adaptive controller.
/A case study/.
Minneapolis, Center for Control Sciences. University 
of Minnesota. No. P-1-45. 1985. 45 p.
d e s i g n  of industrial adap t i v e  controller, 
i m p l e m e n t a t i o n  of indus t r i a l  a d a p t i v e  controller
105. REVICZKY, L. - VAJK, I. - HETTHÉSSY, J.:
INTELLICON: an industrial multiloop adaptive 
regulator.
I n : Identification and System Parameter Estimation. 
7th IFAC/IFORS Symposium. Preprints. York /U.K./ 
1985. Vol. 2. /Ed.r H.A. Barker, P.C, Young/. 
Oxford, Pergamon, 1985. pp. 1267-1272.
adap t i v e  control, 
m u l t i l o o p  regulator,
PID regulator,
I N T E L L I C O N
32
106. BOKOR, J. - REVICZKY, L .: Recursive structure, 
parameter and delay time estimation using ESS 
representations.
In: Identification and System Parameter Estimation.
7th IFAC/IFORS Symposium. Preprints. York /U.K./ 1985. 
Vol. 1. /Ed.: H .A. Barker, P.C. Young/.
Oxford, Pergamon, 1985. pp. 867-872.
structure estimation, 
recursive id e n t i f i c a t i o n
107. BARS, R. - REVICZKY, L.: Self-tuning regulators based 
on nonparametric identification.
In: Identification and System Parameter Estimation.
7th IFAC/IFORS Symposium. Preprints. York /U.K./ 1985. 
Vol. 1. /Ed.: H .A . Barker, P.C. Young/.
Oxford, Pergamon, 1985. p p . 315-321.
adaptive control, 
s e l f - t u n i n g  regulators, 
n o n p a r a m e t r i c  i d e n tification
108. REVICZKY, L. - BOKOR, J. - VERES, S.i Strong
consistency of ML estimators using partial fraction 
and elementary subsystem representation of multi- 
variable systems.
In: A bridge between control science and technology. 
Proc. of the ninth triennial world congress of IFAC. 
Budapest, 1984. Vol. 2. /Ed.: J. Gertler, L. Reviczky/. 
Oxford, Pergamon, 1985. p p . 609-614,
ML e s t i mators,  
p a r t i a l  fraction,
e l e m e n t a r y  s u b system r e p r e s e n t a t i o n ,  
m u l t i v a r i a b l e  systems
33
109. MÁTYUS J.: Az MFB felhasználása a timföldgyártás
automatizálására.
I n ; Mikroszámitógép-alkalmazási esettanulmányok.
/Ed.: Rózsa L./. Budapest, SZÁMALK. 1985. pp. 205-218.
MFB Z 8 0  alkalmazása, 
t i m f ö l d g y á r t á s  au t o m a t i z á l á s a
110. MÁTYUS J.: Az MFB szoftver rendszere.
In: Mikroszámitógép-alkalmazási esettanulmányok.
/Ed.: Rózsa L./. Budapest, SZÁMALK. 1985. p p . 51-96.
MFB f o l y a m a t i r á n y í t ó  szoftver r e n d s z e r e
111. MÁTYUS J. - RÓZSA L.: Válogatott MFB alkalmazások.
Mérés és Automatika. 3_3 /3/t 77-80. /19 85/
MFB Z80 a l k a l m a z á s o k
112. MÓRITZ, P.: On the representation of pressure-density
isotherms for hard sphere molecules by means of 
spline functions.
I n : International Meetings on Phase Equilibrium and 
Related Property Data. Paris, 1985.
Paris, 1985. p p . 1-6.
p r e s s u r e - d e n s i t y  isotherms, 
har d  sphe r e  molec u l e s ,  
spline functions
34
113. KOHLER, F. - MÓRITZ, P. - SVEJDA, P.t Predictive
equations of state.
In: The Role of Data in Scientific Progress.
/Ed.: P.S. Glaser/. New York, Elsevier, CODATA,
1985 . p p . 223-225.
predictive equations of state
114. RÓZSA L.: Elöreprogramozott intelligens folyamatirányitó
berende zés .
Automatizálás. 1_8 /7/: 31-35. /19 85/
elöreprogramozott intelligens folyamatirányító berendezés, 
INTELLICON szabályozó berendezés
115. RÓZSA L.: Kohászati folyamatok irányítása a Dunai
Vasműben.
In: Mikroszámitógép-alkalmazási esettanulmányok.
/Ed.: Rózsa L,/. Budapest, SZÁMALK. 1985. p p . 141-204.
kohászati folyamatok irányítása, 
számítógép alkalmazása a vaskohászatban,
MFB Z80 alkalmazása
116. SÁRKÖZY A.: Eredményhirdető rendszerek működtetése 
MFB Z80-as mikroszámítógéppel,
In: Mikroszámitógép-alkalmazási esettanulmányok.




117. SÁRKÖZY A.: Az MFB szoftver fejlesztőrendszere.
I n : Mikroszámitógép-alkalmazási esettanulmányok.
/Ed.: Rózsa L./. Budapest, SZÁMALK. 1985. p p . 97-139.
MFB szof t v e r  f e j l e s z t ő r e n d s z e r e
118. SINGER, D.: A model simplification method using
bond graph techniques.
I n : 11th IMACS World Congress. Oslo, 1985. Proceedings 
Vol. 4. /Ed.: B. Wahlström; R. Henriksen; N.P. Sundby/ 
Oslo, 1985. pp. 345-347.
m o d e l  s i m p l i f i c a t i o n  method, 
b o n d  g r a p h  techn i q u e s
119. SZEPESI J. - VARRÓ Gy.: Mikroprocesszoros folyamat -
irányitó berendezés.
Mérés és Automatika, _33 /3 / : 72-76. /19 85/
m i k r o p r o c e s s z o r o s  f o l y a m a t i r á n y í t ó  berendezés,
I N T E L L I C O N  s z a b á l y o z ó  beren d e z é s
120. SZEPESI J . : A mikroprocesszoros folyamatirányitó
berendezések felépitése.
I n : Mikroszámitógép-alkalmazási esettanulmányok.
/Ed.: Rózsa L./. Budapest, SZÁMALK. 1985. p p . 17-50.
m i k r o p r o c e s s z o r o s  f o l y a m a t i r á n y í t ó  berendezés felépítése
121. VASKÖVI I.: Egy gyógyszergyártási folyamat irányítása.
I n : Mikroszámitógép-alkalmazási esettanulmányok.
/Ed.: Rózsa L./. Budapest, SZÁMALK. 1985. p p . 219-247.
g y ó g y s z e r g y á r t á s i  f o l y a m a t i r á n y í t á s ,
M F B  Z 8 0  a l k a l m a z á s a
36
122. VASKÖVI I.: Osztott intelligenciájú folyamatirányitó 
rendszerek áttekintése.
Mérés és Automatika. 2t3 /6/: 201-206 , /19 85/ 
osztott i n t e l l i g e n c i á j ú  f o l y a m a t i r á n y í t ó  r endszerek
37
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123. BERNUS, P. - KOVÁCS, V.: Requirements specification
methods as modelling techniaues - need for human 
or machine expertise.
In: A bridge between control science and technology. 
Proc. of the ninth triennial world congress of I F A C . 
Budapest, 1984. Vol. 2. /Ed.: J. Gertler, J. Reviczky/. 
Oxford, Pergamon Press. 1985. p p . 2489-2491.
m o d e l l i n g  techniques
124. CSETVERIKOV, D.r Coupling a vision system with a
bowl feeder.
I n : 1. Internationale Fachtagung. Automatische 
Bildverarbeitung, Berlin, 1985. Berlin, Kammer der 
Technik. 1985. pp. B 1/1 - B 1/4.
i n d u s t r i a l  v i s i o n  systems
125. CSETVERIKOV, D.: Industrial computer vision in the
East European countries.
I n : APMS-COMPCONTROL 85. Budapest, 1985. Sess. 2.
Vol. 3. Preprint. Budapest, OMIKK TECHNOINFORM.
1985. pp. 560-569.
i n d u s t r i a l  comp u t e r  vision, 






CSIBI É. - ASBÓTH G y . : Gyártócella felügyeleti 
rendszerének tervezése.
In: Felügyeletnélküli gyártásautomatizálás'85. 
Szeminárium, Kecskemét, 1985. Budapest, GTE. 1985. 
pp. 31-46.
g y á r t ó c e l l a  felügyeleti rend s z e r  tervezés
CSIBI É. - ASBÓTH G y . : Gyártócella felügyeleti 
rendszerének tervezése.
Automatizálás. _1_8 /10 / : 15-21. /19 85/
g y á r t ó c e l l a  felügyeleti r e n d s z e r  tervezés
ASBÓTH Gy. - CSIBI É.: Gyártócella felügyeleti 
rendszerének tervezése.
Mérés és Automatika. _33^ /10/ : 376-380. /19 85/ 
g y á r t ó c e l l a  felügyeleti r e n d s z e r  tervezés
CSURGAI G. - HAIDEGGER G. - KRIZSÁN A. i Digitális 
áramkörök automatizált funkcionális bemérése.
In: 22. Ipari elektronikus mérés és szabályozás 
szimpózium, Balatonszéplak, 1985. Budapest, MATE. 
1985. pp. 139-151.
d i g itélis áramkörök a u t o m a t i z á l t  b e m é r é s e
39
130. CSURGAI, G . - KOVÁCS, V. - LÄUFER, J.r A generalized
model for control and supervision of unmanned 
manufacturing cells.
I n : PROLAMAT 1985. 6th International Conference 
/6 Conférence Internationale. Software for 
Discrete Manufacturing/ Logiciels de CAO/FAO pour 
les industries manufacturieres, Paris. 1985.
Paris. AFCET. 1985. p p . 59-68.
flexible m a n u f a c t u r i n g  cell, 
m a c h i n i n g  cell's c o n t r o l  system, 
cell control s o f t w a r e
131. CSURGAI G. - HAIDEGGER G. - KRIZSÁN A.: Mikroszámító­
gépen alapuló automatizált mérőrendszer digitális 
áramköri kártyák tesztelésére.
Mérés és Automatika, 3_3 / 11 / ; 406-410. / 1985/
a u tomatizált m é r ő r e n d s z e r ,  
digitális áram k ö r i  k á r t y á k  t e sztelése
132. DÉVAI, F.: Complexity of two-dimensional visibility
computations.
I n : MICAD'84. Proceedings of the 3rd European 
Conference on CAD/CAM and Computer Graphics, Paris, 
1984. Vol. 3. Paris. Hermes Publ. 1984. p p . 828-842.
t w o - d i m e n s i o n a l  v i s i b i l i t y  computation
133. DÉVAI, F . : A digital signal processor architecture
for real-time image synthesis.
I n : International Symposium on New Directions in 
Computing, Trondheim, 1985, Washington, IEEE 
Computer Society Press. 1985. pp. 371-376,
d i g i t a l  signal p r o c e s s o r  architecture, 
r e a l-time image synthesis
40
134. FENYVES, F. - KOVÁCS, Gy.: On quadratic splines and
their CAD-applications.
In: Engineering Software 4. Proceedings of the 
4th International Conference. London. 1985.
/Ed.: E .A . Adey/. Berlin. Springer. 1985. pp. 
pp. 14-37 - 14-45.
computer aided design, 
geo m e t r i c  modeling,  
qua d r a t i c  splines, 
curve r e p r e s e ntation,  
surface r e p r e s e n t a t i o n
135. FÖGLEIN, J.: Contextual decision rules in remote
sensing.
In: 1. Internationale Fachtagung. Automatische 
Bildverarbeitung, Berlin, 1985. Berlin, Kammer der 
Technik. 1985. pp. D 13/1 - D 13/4.
contextual deci s i o n  rules, 
remote sensing
136. FÖGLEIN, J.: Systolic tree automata in pattern
recognition.
In: Image Analysis. 4th Scandinavian Conference 
on Image Analysis, Trondheim, 1985. Vol. 1.
Trondheim. Tapir. 1985. pp. 113-121.
systolic tree automata, 
pa t t e r n  rec o g n i t i o n
137. KITTLER, J. - ILLINGWORTH, J. - FÖGLEIN, J.:
Threshold selection based on a simple image statistic.
Computer Vision, Graphics and Image Processing.
30 121: 125-147. /19 85/
automatic t h r eshold selection, 
image s t a t i s t i c
41
138. GAÁL, B. - VÁRADY, T.: Experiences and further
development of the FFS /Free-Form Shapes/ CAD/CAM 
system.
I n : A bridge between control science and technology. 
Proc. of the ninth triennial world congress of IFAC. 
Budapest, 1984. Vol.2. /Ed.: J. Gertler, L. Reviczky/. 
Oxford, Pergamon Press. 1985. p p . 2467-2471.
FFS (Free-Form Shapes),
C A D / C A M  system, 
free f o r m  geometry, 
c r o s s - s e c t i o n a l  desi g n
139. GAÁL, B. - VÁRADY, T . : Experiences and further
development of the FFS /Free-Form Shapes/ CAD/CAM 
system.
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing}
2 /2/: 149-154. /1985/
FFS (Free - F o r m  S h a p e s ) ,
C A D / C A M  system, 
free f o r m  geometry, 
c r o s s - s e c t i o n a l  design
140. GERENCSÉR, P.— VÉSZI, Á. : Environment friendliness
- a new requirement for R and D strategy.
I n : A bridge between control science and technology. 
Proc. of the ninth triennial world congress of IFAC. 
Budapest, 1984. Vol. 3. /Ed.: J. Gertler, L. Reviczky/. 
Oxford, Pergamon, 1985. p p . 1307-1310.
r e s e a r c h  and d e v e lopment strat e g y
42
141. GERENCSÉR P. - VÉSZI Á.: Rendszer és környezet
összehangolt fejlesztése.
Automatizálás. 1_8 / 4/: 9-13. / 19 85/
komplex rendszerek tervezése, 
környezet fejlesztésének stratégiája, 
lépcsBzetes üzembe helyezési stratégia
142. HAIDEGGER G. - FRITTMAN L. - RÉVÉSZ L . :
A multiprocesszoros, elosztott intelligenciájú PLC 
vezérlőrénds zer.
In: MECHATRONINFO'85. Budapest, 1985.
Budapest, IPIK. 1985. p p . 84-86.
PLC ( p r o g r a m o z h a t ó  logikai k o n t r o l l e p )  alkalmazása, 
e l o s z t o t t  i n t e l l i genciájú logikai vezé r l é s
143. HERMANN G y . : Méret- és alakhibák korrigálásának
lehetőségei és korlátái NC szerszámgépeken.
In: 10. Szerszámgép Kollokvium, Budapest, 1984. 2. 
Budapest, GTE - OMIKK, 1985. p p . 281-287.
m é r e t -  és alakhibák k o r rigálása,
NC s z e r s z á m g é p e k
144. HERMANN G y . - KOCSIS I ,: Mérőfej alkalmazása az
automatizált gvártásban.
In: Felügyeletnélküli gyártásautomatizálás'85. 
Szeminárium, Kecskemét, 1985. Budapest, GTE. 1985. 
pp. 93-106.
mérBfej alkalmazása, 
a u t o m a t i z á l t  gyártás
köt.
43
145. HERMANN Gy. - KOCSIS I.: Mérőfej alkalmazása az 
automatizált gyártásban.
Automatizálás , 1_8 / 10 / : 45-51. / 19 85/
mérőfej alkalmazása, 
automatizált gyártás
146. HERMANN G y . - KOCSIS I.: Mérőfej alkalmazása az
automatizált gyártásban.
Mérés és Automatika, 3_3 /10/ ; 387-393. /1985/
mérőfej alkalmazása, 
automatizált gyártás
147, HERMANN, G y . : Patch-programming option for a C N C .
In: APMS COMPCONTROL 85. Budapest, 1985. Sess. 2. 
Vol. 3. Preprint. Budapest, OMIKK-TECHNOINFORM. 
1985. p p , 593-603.
p a t c h - p r o g r a m m i n g  option, 
computer aided g e o m e t r i c  design
148. HERMANN, Gy,: Process intermittent measurement of 
tools and workpieces.
Journal of Manufacturing Systems. _4 /1 / t 41-49. /1985/
process i n termittent m e a s u r e m e n t ,  
m e a s u r e m e n t  of tools a n d  w orkpieces
44
149 .
1 5 0 .
151.
152 .
HERMANN, Gy.: Systeem voor geautomatiseerde gerend- 
schapcontrole.
Metaal en Kunststof. 2k3 /22/ i 42-45. /19 85/
4. g e a u t o m a t i s e e r d e  v e r s p a n i n g s p r o c e s s ,
2. g e r e e d s c h a p b e w a k i n g  systeem,
3. a u t o m a t i s c h e  m a c h i n e  be d i e n i n g
HORVÁTH L. - SZABÓ B.: Automatikus szerszámfelügyelet 
a forgácsolásban.
In; Felügyeletnélküli gyártásautomatizálás'85, 
Szeminárium. Kecskemét, 1985. Budapest, GTE. 1985. 
pp. 257-266.
automatikus s z e r s z á m f e l ü g y e l e t , 
for g á c s o l á s
HORVÁTH L. - SZABÓ B.: Automatikus szerszámfelügyelet 
a forgácsolásban.
Automatizálás. _18 / 10/ ; 22-25, /1985/
a u t o matikus szerszámfelügyelet,  
for g á c s o l á s
HORVÁTH L, - SZABÓ B.: Szerszámfelügyelet NC gépeken.




153. KACSUKNÉ BRUCKNER L.i Mozgáspálya generálás bonyolult
geometriáju felületek 2 l/2D-s NC megmunkálásához.
'ln • MTA SZTAKI Tanulmányok 173. Budapest. MTA SZTAKI 
1985. 104 p.
szabad f o r m á j ú  f e l ü l e t e k  m e g m u n k á l á s a ,
FFS r e n d s z e r  m e g m u n k á l ó  p r o c e s s z o r a i , 
síkbeli s z e r s z á m p á l y a  generálás
154. ARZ G. - MERKSZ I. - ALPEK F. - LIPÓTH A. - KOCSIS I.
Gyártócellák létesítésének néhány kérdése.
I n : 10. Szerszámgép Kollokvium, Budapest, 1984.
2. köt. Budapest, GTE - OMIKK, 1985. p p . 267-273.
g y á r t ó c e l l á k  létesítése
155. KOVÁCS, Gy.iComputer aided mineral identification.
I n : IFAC Symposium on Automation for Mineral 
Resource Development, Brisbane, 1985. Brisbane,
IFAC. 1985. pp. 317-319.
c o m p u t e r  aided m i n e r a l  i d e n t i f i c a t i o n
156. KOVÁCS, Gy. KNUTE, E, - S ZÁDECZKY-KARDOS, Gy. -
VEREBÉLY, P.t Dido and Aeneas. Concepts for a 
distributed design office and an experimental 
network assembly.
In: APMS COMPCONTROL 85. Budapest, 1985. Sess. 3.
V o l . 4. Preprint. Budapest, OMIKK-TECHNOINFORM.
1985. pp. 1023-1029.
d i s t r i b u t e d  design office, 
e x p e r i m e n t a l  ne t w o r k  assembly
46
157. KOVÁCS, Gy.: Mikro- und Minirechner CAD Systeme.
In: Computer Aided Design in Mechanical Engineering 
Conference, Zakopane, 1985, Zeszyty Naukowe 
Politechniki Slaskiej Nr 844. Energetyka.
Gliwice, Dzial Wysawnictw Politechniki Slaskiej.
1985. p p .  105- 1 1 8 .
M i k r o r e c h n e r  CAD Systeme,
M i n i r e c h n e r  CAD Sy s t e m e
158. KOVÁCS, Gy.: MINTEST - expert system for mineral
identification.
I n : Preprints of the IFAC/IFORS Conference on Control 
Science and Technology for Development, Beijing, 
China, 1985. Vol. 2. /Ed.t Y. Jiachi/. Beijing, 
Chinese Assoc, of Automation for IFAC. 1985. 
p p . 499-505.
m i n e r a l  identification, 
e x p e r t  system, 
m i c r o c o m p u t e r
159. KOVÁCS, Gy. - FENYVES, F.: 3D surface design on
professional personal computer.
I n : Preprints of the IFAC/IFORS Conference on 
Control Science and Technology for Development, 
Beijing, China, 1985. Vol. 3. /Ed.: Y. Jiachi/. 
Beijing, Chinese Assoc, on Automation for IFAC. 1985. 
pp. 993-1001.
3 d i m e n s i o n a l  surfaces, 
free f o r m  surfaces, 
s u r f a c e  design, 
p e r s o n a l  computers,
CAD/CAM system
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160. LÉTR A Y , Z. - BERNUS, P.r The line between the func­
tional and physical architecture in computer 
integrated manufacturing.
In: APMS—COMPCONTROL 85. Budapest, 1985. Sess. 3.
Vol. 4. Preprint. Budapest, OMIKK-TECHNOINFORM.
1985. pp. 954-964.
computer i n t e g r a t e d  m a n u facturing,  
logical analysis of structures,
SATT (Structured A n a l y s i s  T e c h n i q u e s  and T e c h n o l o g y ! ,m e t h o d o l o g y
161. MONOSTORI L.: Alakfelismerési módszerek szerszámgépek
rezgésielügyelétében.
I n : Felügye letnélküli gyártásautomatizálás'85. 
Szeminárium, Kecskemét, 1985. Budapest, GTE, 1985. 
p p . 75-92.
a l a k f e l i s m e r é s i  m ó d s z e r e k ,  
s z e r s z á m g é p e k  r e z g é s f e l ü g y e l e t e
162. MONOSTORI L.:. Alakfelismerési módszerek szerszámgépek
rezgésfelügyeletében.
Automatizálás, JJ8 /10/ : 26-31. / 1985/
alakf e l i s m e r é s i  m é d s z e r e k ,  
s z e r s z á m g é p e k  r e z g é s f e l ü g y e l e t e
163. MONOSTORI, L.: Decision function based real-time
machine tool monitoring.
In: APMS-COMPCONTROL 85. Budapest, 1985.
Budapest, OMIKK-TECHNOINFORM. 1985, p p . 730-742.
on-line m o n i t o r i n g  system, 
real-time m a c h i n e  to o l  monitoring, 
pattern r e c o g n i t i o n  f u n ctions
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164. MONOSTORI L.: Jelfeldolgozási és döntési módszerek 
gépipari állapotfelügyeleti rendszerekben.
Mérés és Automatika, 3_3 /10 / : 381-386. /19 85/
j e l f e l d o l g o z á s i  m ó d s z e r e k ,
gépi p a r i  á l l a p o t f e l ü g y e l e t i  rends z e r e k
165. MONOSTORI, L , : On the use of pattern recognition
technicrues in on line machine tool monitoring and 
diagnostics.
I n : PROLAMAT 19 85. 6th International Conference 
/ gerne c onférence Internationale. Software for 
Discrete Manufacturing/Logiciels de CAO/FAO pour 
les industries manufacturieres, Paris, 1985. 
Paris, AFCET. 1985. pp. 143^152.
p a t t e r n  r e c o gnition techniques, 
m a c h i n e  tool m o n i t o r i n g  system, 
m a c h i n e  tool d i a g n o s t i c  system
166. NEMES, L.r Design more flexible information system.
I n : PROLAMAT 1985. 6th International Conference, 
/gerne conférence Internationale. Software for 
Discrete Manufacturing/Logiciels de CAO/FAO pour 
les industries manufacturieres, Paris. 1985. 
Paris, AFCET, 1985. p p . 7-11.
f l e x i b l e  inf o r m a t i o n  systems, 
f l e x i b l e  m a n u f a c t u r i n g  systems, 






NEMES L . : A gépipari automatizálás trendjei és hatásai.
Gépgyártástechnológia. 2_5 / 1 — 2/ r 49- 5 6 .  / 1985/
gépipari autómatizalás
NEMES, L. - BERNUS, P.: An incomplete manufacturing 
model needs matching design tool.
Manufacturing Systems. Proceedings of the CIRP 
Seminars. 1_4 /1 / : 63-80. /1985/
i n c o m p l e t e  m a n u f a c t u r i n g  model, 
desi g n  of tools
NEMES, L .t Research and development study of integrated 
data and material processing systems - a national 
project on Hungary.
Economic Bulletin for Europe, The Journal of the 
United Rations Economic Comission for Europe.
37 /3/ : 282-289 . / 1985/
i n t e g r a t e d  data systems, 
m a t e r i a l  p r o c e s s i n g  systems
NEMES L.: Rugalmas gyártórendszerek, gyártócellák, 
integrált rendszerek.
In: 10. Szerszámgép Kollokvium, Budapest, 1984. 2.köt. 
Budapest, GTE-OMIKK. 1985. pp. 83-98,
ruga l m a s  g y á rtórendszerek,  
g yártócellák,
i n t e g r á l t  g y á r t ó r e n d s z e r e k
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171. RENNER, G. : A computational method for designing
curves on rotational surfaces.
In: PROLAMAT 1985. 6th International Conference 
/gerne conference Internationale. Software for 
Discrete Manufacturing/Logiciels de CAO/FAO pour 
les industries manufacturieres, Paris, 1985. 
Paris, AFCET. 1985. pp. 283-291.
design o f  curves, 
r o t a t i o n a l  surfaces, 
glass g r i n d i n g
172. RENNER, G.: FFS - Rechnerstützter Entwurf und
Bearbeitung con Skulpturartigen Oberflächen,
Gép /Sonderheft/, /Sept./: 16-19. /19 85/
R e c h n e r s t ü t z t e r  K o n s t r u i e r e n  und F e s t i g e n  (CAD/CAM), 
s k u l p t u r a r t i g e  O b erflächen,
FFS S y s t e m
173. SOLT, P,: Coupling a vision system with a painting 
robot.
In: 1. Internationale Fachtagung. Automatische 
Bildverarbeitung, Berlin. 1985.
Berlin. Kammer der Technik. 1985. pp. B 6/1-B 6/5.
v i s i o n  systems, 
p a i n t i n g  robot
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174. SZABADÍTS Ö. - TÚRÁI I. - CSER L. - ZIAJA G y . -
KOVÁCS Gy.: Technológiai és szerszámtervező rendszer 
karosszéria-elemek gyártásához.
I n : 3. Képlékenykialakitási Szeminárium, Győr, 1985. 
Győr, GTE-OMIKK. 1985, p p . 543-550,
s z e r s z á m t e r v e z ö  rendszer,  
k a r o s s z é r i a - e l e m  g y á r t á s
175. VÁRADY, T. - PRATT, M.J.: Design techniques for the
definition of solid objects with free-form geometry.
Computer Aided Geometric Design, 1 /2/i 207-225,
/19 84/
d e f i n i t i o n  of solid objects, 
f r e e - f o r m  geometry
176. VÁRADY, T.: Integration of free-form surfaces into a
volumetric modeller.
I n : MTA SZTAKI Tanulmányok 171.
Budapest, MTA SZTAKI. 1985, 177 p.
int e g r a t i o n  of f r e e - f o r m  surfaces,
BUILD g e o m e t r i c  m o d e l l e r
177. VÁRADY, T.: Operations to integrate free-form surfaces
into the BUILD volumetric modeller.
I n : PROLAMAT 1985. 6th International Conference 
/6eme conférence Internationale. Software for 
Discrete Manufacturing/Logiciels de CAO/FAO pour 
les industries manufacturieres, Paris, 1985.
Paris, AFCET, 1985. p p . 377-388.
free f o r m  surfaces,
BUILD g e o m e t r i c  m o d e l l e r
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178. VÉSZI, Á. - GERENCSÉR, P.: Joint problem-solving 
capacity of CAD/CAM system and its environment. 
In: APMS COMPCONTROL 85. Budapest, 1985. Sess. 2. 
V o l . 3. Preprint. Budapest, OMIKK-TECHNOINFORM. 
1985. pp. 823-832.
C A D / C A M  system,
i n n o v a t i o n  p r o c e s s e s ,




179. ALPEK, F. - HORVÁTH, L. - RÁKÓCZY, G.I. - SZÉLIG, L. -
SZMEJKÁL, A . : Experiences in implementing and 
testing an adaptive control strategy on a CNC lathe. 
In: APMS COMPCONTROL 85. Budapest, 19 85. Sess . 2.
Vol. 3. Preprint, Budapest, OMIKK-TECHNOINFORM. 1985. 
pp. 476-491.
a d a p t i v e  control strategy, 
a d a p t i v e  control uni t  a r c h i t e c t u r e
180. RÁKÓCZY G.I. - VASKOVICS Gy. - FRITTMAN L.:
LAOCON vezérlő rendszer.
In: MECHATRONINFO' 85. Budapest, 1985.
Budapest, IPIK. 1985, p p . 87-98.
L A O C O N  (Local A r e a  O p t i m i z e d  C o n t r o l  Network) 
p r o g r a m o z h a t ó  ipari v e z é r l ő r e n d s z e r
54
SZÁMÍTÓGÉP ÉS HÁLÓZATI FŐOSZTÁLY 
COMPUTER AND NETWORK DIVISION
181. ALMÄSI, L. - KERTÉSZ, A. - LÁBADI, A. - HORVÁTH, P.: 
Activity of the Hungarian PTT in the field of 
public data network.
In: C O M N E T '85. Services Conveyed by Computer 
Networks. IFIP UNESCO-ITU International Symposium. 
Budapest, 1985. Budapest, John von Neumann Society 
for Computing Sciences, 1985, p p . 3^128 - 3-135,
H u n g a r  i an PTT, 
p u b l i c  d a t a  network
182. BAKONYI, P. - CSABA, L, - KON F T , W. - PAUL, M.: 
Internetworking experiments with the Austrian 
and Hungarian Academic Networks.
In: C O M N E T '85. Services Conveyed by Computer 
Networks, IFIP UNESCO-ITU International Symposium. 
Budapest, 1985. Budapest, John von Neumann Society 
for Computing Sciences, 1985. p p . 2-1 - 2-8.
H u n g a r i a n  Acad e m i c  N e t w o r k  ( H A N ) ,
A u s t r i a n  A c a d e m i c  C o m p u t e r  N e t w o r k  ( A C 0 N E T 3 ,
I I A S A  G a t e w a y  System
183. BÖSZÖRMÉNYI L. - KOVÁCS L. - MARTOS B. - SZABÓ M.: 
LILIPUTH.
In: MTA SZTAKI Tanulmányok 168. Budapest. MTA SZTAKI, 
1985. 84 p.
L I L I P U T H  személyi számítógép,
L I L I T H  személyi számítógép,
M O D U L A  n y e l v
55
184. CSABA L. : A szállítási-'-réteg /Transport Layer/ össze­
köttetésalapú szolgáltatása és protokollja.
Információ Elektronika, 20_ /5/: 263-270 . /1905/




185. c s i p k a , l . - h é v í z i , l . - k a s , i . - p a l o t á s i , a . -
VÖRÖS, K.: High-speed and high resolution laser 
plotting.
I n : 4th Symposium on Microcomputer and Microprocessor 
Applications, Budapest, 1985. Vol. 1.
Budapest, OMIKK-TECHNOINFORM, 1985. p p . 130-140.
LASERGRAPH,
high-speed laser plotting, 
high resolution laser plotting
186. ÉLTETŐ L.: Uj adatbázis-kezelő rendszer tervezése, 
l.r. Esettanulmány.
Információ Elektronika, 2jD /3/ : 137-147 . /1985/
adatbázis-kezelő rendszer, 
rendszertervezés
187. ÉLTETŐ L . : Uj adatbázis-kezelő rendszer VM/CMS 
alatt. 2,r. Rendszerleirás.
Információ Elektronika, 2_0 / 4/: 204-210, /19 85/




188. GYÁRFÁS, A, LEHEL, J , t Covering and coloring
problems for relatives of intervals.
Discrete Mathematics. 5_5 /2/ : 167-180. /19 85/
r e l a t i v e s  of i ntervals,  
c o l o r i n g  problems
189. GYÁRFÁS, A.: On the chromatic number of multiple
interval graphs overlap graphs.
Discrete Mathematics. 5_5 / 2/: 161-166. /19 85/
m u l t i p l e  interval g r a p h s
190. GYÁRFÁS, A. - KO M LÓS, J, - SZEMERÉDI, E.s
On the distribution of cycle lengths in graphs.
Journal of Graph Theory. _8: 441^-462. /19 84/
cycle lengths in g r a p h s
191. GYÁRFÁS, A. - PRÖMEL, H.J. - SZEMERÉDI, E. -
VOIGHT, B.: On the sum of the reciprocals of 
cycle lengths in sparse graphs.
Combinatorica. 5^ / 1 / : 41-52. / 19 85/ .
cycle lengths in g r a p h s
192. GYÁRFÁS, A.: Problems from the world surrounding
perfect graphs.
In: MTA SZTAKI Tanulmányok 177. Budapest. MTA SZTAKI. 
1985. 53 p.





KAS, I. - PALOTÁSI, A. - VÖRÖS, K.: Laserplotter as
a multiprocessor graphic system using dedicated 
hardware,
I n : Microsystem'85. 3rd Czechoslovak Conference on 
Microcomputer System with Foreign Participation, 
Tabor, 1985. Tabor. CSVTS. 1985. p p . 158-162.
laserplotter,
m u l t i p r o c e s s o r  g r a p h i c  syst e m
KAS, I. - PALOTÁSI, A. - VÖRÖS, K.: New hardware 
algorithm and architecture for high-speed laser 
plotting,
I n : MIMI 85. Proceedings of the ISMM International 
Symposium: Mini and Microcomputers and théir 
Applications, Sant Feliu de Guixols, Spain, 1985. 
/Ed.: E. Lugue/. Barcelona, Servicio de 
Publicaciones de la Univ, Autonoma de Barcelona,
/ 1985/. pp. 270-273 .
h a r d w a r e  algorithm, 
h a r d w a r e  architecture, 
high- s p e e d  laser p l o t t i n g
KAS I. - SZOMOR P,: Nyomtatott huzalozások tesz­
telésének elméleti megközelitése,
Információ Elektronika, 2_0 /5/: 271-274. /19 85/
n y o m t a t o t t  h u z a l o z á s é  lapok ellenőrzése, 
automatikus v i z s g á l ó b e r e n d e z é s ,  
tesztelési s tratégiák
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196. KOVÁCS, L.: Accessing a viewdatabase.
In: COMNET'85. Services Conveyed by Computer 
Networks. IFIP UNESCO-ITU International Symposium. 
Budapest, 1985. Budapest. John von Neumann Society 
for Computing Sciences, 1985 . p p . 3-118 - 3-127.
nati o n a l  p u b l i c  v i d e o t e x  service
197. SZENTNER, J. - KOVÁCS, L. - HARANGOZ6 , J .:
Formal description, verification and implementation 
of a local area computer network transport protocol. 
In: COMNET'85. Service Conveyed by Computer Networks. 
IFIP UNESCO-ITU International Symposium. Budapest, 
1985, Budapest. John von Neumann Society for 
Computing Sciences, 1985. pp. 6-66 - 6-86.
local c o m p u t e r  n e t w o r k  transport p r o tocol,  
local a r e a  computer n e t w o r k  a r c hitecture
198. KOVÁCS, L. - HARANGOZÓ, J.: Protocol verification
system based on MODULA-2 language.
In: COMNET'85. Services Conveyed by Computer 
Networks. IFIP UNESCO-ITU International Symposium. 
Budapest, 1985. Budapest, John von Neumann Society 
for Computing Sciences, 1985. p p . 6-41 - 6-49.
automated protocol v e r i f i c a t i o n  system,
M O D U L A - 2  language,
ESTELLE language
199. KOVÁCS L.: Számitógép-hálózati szolgáltatások.
Számítástechnika, 1_6 /12/: 1., 3. /19 85/
s z á m í t ó g é p - h á l ó z a t i  sz o l g á l t a t á s o k
59
200. LEHEL, J.: A characterization of totally balanced
hypergraphs.
Discrete Mathematics. 51_ / 1 — 2 / : 59-65 . / 19 8 5 / 
t o t a l l y  balanced hyp e r g r a p h s
201. SZABÓ M. Néhány nagy teljesitményü számitógép-rendszer.
Információ Elektronika. 2_0 /5/: 243-250. /19 8 5 /
nagytelj e s l tményU s z á m í t ó g é p - r e n d s z e r e k
202. SZÖNYI, T.: Small complete arcs in Galois planes.
Geometriáé Dedicata. Ij3: 161-172, /1985/
Galois planes, 
c o m p l e t e  arcs, 
ovals
203. TUZA, Zs. : Critical hypergraphs and intersecting
set-pair systems.
Journal of Combinatorial Theory, Ser, B, 39_ /2/ ; 
13 4-145 . / 1985/
c r i t i c a l  hypergraphs
204. FÜREDI, Z. - TUZA, Zs.: Hypergraphs without a large
star.
Discrete Mathematics, 55 /3/: 317-321, /19 85/
h y p e r g r a p h s
205. RÖDL, V. - TUZA, Zs.: On color critical
Journal of Combinatorial Theory. Ser. 
204-213. /1985/
-  60 -
graphs.
B. 38 /3/





206. ÁGOSTON, I. - DEMETROVICS, J. - HANNÁK, L.:
On the number of clones containing all constants.
/A problem of R. McKenzie./
In: Lectures in universal algebra. Szeged, 1983.
/Ed.: L. Szabó, Á. Szendrei./ Amsterdam-Oxford-New York, 
North-Holland, 1986. pp. 21-25.
M c K e n z i e ' s  p r o b l e m  
n u m b e r  of clones
207. BAKONYI, P. - BÉKÉSSY, A. - DEMETROVICS, J. - KERÉKFY, P. 
RUDA, M . : A microcomputer-network based decision 
support system for health-care organizations.
In: A bridge between control science and technology. 
Proc. of the ninth triennial world congress of IFAC. 
Budapest, 1984. Vol. 3. /Ed.: J. Gertler, L. Reviczky./ 
Oxford, Pergamon, 1985. pp. 1651-1658.
m i c r o c o m p u t e r  networks, 
h e a l t h - c a r e  o r g a n i z a t i o n
208. BAKONYI P. - BÉKÉSSY A. - DEMETROVICS J. - KERÉKFY P. - 
RUDA M . : Mikroszámitógépeken alapuló döntéstámogatási 
rendszer egészségügyi szervezetek számára.
Magyar Elektronika. 2^ / 1 / : 34-41 . / 1985/ .
m i k r o s z á m í t ó g é p e s  d ö n t é s t á m o g a t á s i  rendszer, 






BAKONYI, P. - BÉKÉSSY, A. - DEMETROVICS, J. - KERÉKFY, P. 
- RUDA, M.: 0 retea de microcalculatoare pentru spitale
Automatica_, Management, Calculatoare . 5_0: 17-27. / 19 8 5 /
sisteme medicale, 
prelucrarea de date, 
retea locala, 
microprocesoare
BÉKÉSSY, A. - DEMETROVICS, J. - HORVÁTH GAUDI, I. - 
HANNÁK, L. - BÚVÁR, G. - BALOGH, Cs.: Aplicatii ale 
tehnicii de calcul in agricultura R.P.U.
Automatica, Management, Calculatoare. 49^ : 117-126.
/1985/
agricultura,
aplicatii ale tehnicii de calcul, 
optimizare
BÉKÉSSY, A. - DEMETROVICS, J. - HORVÁTH GAUDI, I. - 
HANNÁK, L. - BÚVÁR, G. - BALOGH, Cs.:
Computer applications in the Hungarian agriculture.
In: A bridge between control science and technology. 
Proc. of the ninth triennial world congress of IFAC. 
Budapest, 1984. V o l . 3. /Ed.: J. Gertler, L. Reviczky./ 
Oxford, Pergamon, 1985. p p . 1659-1666.
computer applications in agriculture,
Hungarian agriculture
BÉKÉSSY A. - DEMETROVICS J. - HORVÁTH GAUDI I. - 
HANNÁK L. - BÚVÁR G.: Számitógépes alkalmazások a 
mezőgazdaságban.
Magyar Elektronika. 2 /!/: 26-32. / 1985/




213. DEMETROVICS, J. - GYEPESI, D.: Axiomatization of
generalized functional dependences in relational data 
bases.
Cybernetics. ll_ /2/: 202-210. /I 981/ 
r e l a t i o n a l  data bases
214. DEMETROVICS, J . - HO THUAN - NGUYEN XUAN HUY - LE VAN BAO
Balanced relation scheme and the problem of key rep­
resentation .
In: MTA SZTAKI Közlemények 32/1985.Budapest. MTA SZTAKI 
1985. p p . 51-80.
b a l a n c e d  r e l a t i o n  scheme, 
key r e p r e s e n t a t i o n
215. DEMETROVICS, J. - KATONA, D.: Eksztremal'niie problemii
reljacionnoj bazü dannüh.
Kibernetika. /6/: 33-37., 69. /19 8 4/
r e l a c i o n n y e  b a z y  d a n n y k h
216. DEMETROVICS, J. - FÜREDI, Z. - KATONA, G.O.H.:
Minimum matrix representation of closure operations.
Discrete Applied Mathematics, bl /2/: 115-128. /1985/
m i n i m u m  m a t r i x  representation,  
c losure o p e r a t i o n s
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217. DEMETROVICS, J. - RÓNYAI, L.: On free spectra of self­
dual clones.
In; Mathematical structures - computational 
mathematics - mathematical modelling 2. /Papers 
dedicated to professor L. Iliev's 70th anniversary./ 
Sofia, 1984. pp. 136-140.
selfdual clones
218. DEMETROVICS, J. - M A L 'C E V , I.A.: On the depth of
infinitely generated subalgebras of Post's iterative 
algebra Pg.
In: Lectures in universal algebra. Szeged, 1983.
/Ed.: L. Szabó, Á. Szendrei./ Amsterdam-Oxford-New York, 
North-Holland, 1986. pp. 85-86.
Post's i t e r a t i v e  a l g e b r a  Pß, 
i nfinitely generated s u b a lgebras
219. DEMETROVICS, J.: On the structure of the relational
data model.
In: Proceedings of the Conference on Automata,
Languages and Mathematical Systems. Salgótarján, 1984. 
/Ed.: I. Peák, J. Szép./ Budapest, Dept, of Math, and 
Comp. Sei. Karl Marx Univ. Economics, 1984. DM 84-2. 
pp. 28-36.
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